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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari efikasi 
diri dan dukungan sosial baik secara simultan maupun secara parsial terhadap 
intensi kewirausahaan mahasiswa Faklultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari kuesioner 
penelitian yang diberikan kepada responden yang merupakan sampel penelitian 
dalam hal ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sejumlah 191 orang. Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey dan 
model analisis yaitu dengan analisis linear berganda dengan metode OLS 
(Ordinary Last Square). 
 
Dari pengujian hipotesis dinyatakan bahwa secara Uji F, variabel bebas Efikasi 
Diri (X1) dan Dukungan Sosial (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Intensi 
Kewirausahaan (Y), dimana Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 
berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas berpengaruh secara 
simultan terhadap Intensi Kewirausahaan, dengan Fhitung (54,5) > Ftabel (3,04) dan 
tingkat signifikasi dibawah  0,05 yaitu 0,000 dimana R Square 0,367 atau 36,7% 
sedangkan sisanya 63,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 
model. 
 
Hasil analisis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
variabel Efikasi Diri (X1) dan Dukungan Sosial (X2) terhadap Intensi 
Kewirausahaan (Y). Dengan thitung 3,17 > ttabel 1,97 untuk variabel Efikasi Diri dan  
thitung 8,46 > ttabel 1,97. Dukungan Sosial menjadi Variabel yang paling dominan 
mempengaruhi Intensi Kewirausahaan yang berarti menunjukan bahwa dukungan 
dari orang-orang terdekat dapat menambah keyakinan mahasiswa untuk menjadi 
wirausaha. 
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This research conducted to determine how big the influence of Self Efficacy and 
Social Support either simultaneously or partiallyon to Entrepreneurial Intention.  
 
The resources in this study is using a sampel of 191students at faculty of 
economics States University of Jakarta, using questionnaire instrument. The 
research method used is Survey and analysis Model of the multiple linier 
regression analysis by the method of OLS (Ordinary Last Square). 
 
From the hypothesis tests stated that the F test, the independent variables Self 
Efficacy (X1) and Social Support (X2) influence simultaneously on 
Entrepreunerial Intention  (Y), where F count > F table than Ho is declined and 
Ha accepted, which means that the overall these factors influence the independent 
variables simultaneously to Entrepreunerial Intention, with F count (54,5) > F 
table (3,04) and below the 0.05 significance level is 0.000 which the R square 
0.367 or 36.7% and the rest 63,3%  explained  by other variables not included in 
the model.  
 
The results of the analysis explains that there are positive  and significant 
influence both of  the Self Efficacy (X1) and Social Support (X2) on 
Entrepreunerial Intention (Y). With t.count for Self Efficacy (3.17)  > t table 
(1.97). and t.count for Social Support (8.46) > t table (1,97). Thus indicates that 

















In the name of Allah the most Gracios, the most Merciful 
...................................................................................................... 
Verily, those who say “Our Lord is Allah (alone)”, and than they stand firm , 
on them the angels will descend (saying): “don’t be afraid and don’t be sad; 
But receive thr glad tidings of paradise which you have been promised!” 
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